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This study examines the theoretical concept of ecological 
landscape design in EU. We surveyed  two projects,  
Stuttgart 21 plan and Emscher landschaftspark. In the 
result, we found common and different points between two 
case studies as following. 
1. Two case studies commonly implemented urban 
regeneration with ecological methodology as a tool 
2. Two case studies implement different consensus 
formation 
We will accumulate the results that we have gained 
through field survey and keep structure theoretical concept 




























































































シャフトパーク基本構想と、6 本の緑の帯計画の合計 7 プ
ロジェクトである。具体の公園緑地整備計画数は 1999 年
の段階で 22 に達している。 












 遊休化している大規模産業用地 8 ヵ所で大規模緑地公
園整備プロジェクトが実施された。大規模緑地公園整備の
代表例としては、デュイスブルク市のマイダリッヒ製鉄所
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 1 つ目は、関税同盟第 12 立坑の保存利用である（図 4）。 
関税同盟第 12 立抗は、1930 年にエッセン市北部に分散 
していた関税同盟の採炭施設を統合する目的でつくられ、
開設当時は世界最大かつ最新の採炭施設だった。    
この施設群はバウハウス建築の流れをくむ優れた意匠
























































3) Landeshauptstadt Stuttgart、 Stadtplanungsamt、




図 4.関税同盟第 12 立坑 
